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cJ.00St' anll on~--cr a/l (qur-as Ifr~ 
delirious focal poin' 0{ 1I01ir Sl"iial 
fWIII. Homl" oo/ml brtads and rolls art 
1lI'lIllab/r '0 romp/I'Mell' 1I0Uf partll 
IrOIl. Millis and (/if'tStS IIfl' 
ollro(/ivt/II 41"ollged Oil di5pOSQb/r 
plallm (ompltlr M'illt (M'm, 
I. Ikllldma Ifal/olla. Meals and 
d,uul with all Ifal/an {lair 
Illdud/ng Imporied ham, Gelloo 
salami, hDI (app/rola alld proselullD, 
mDzzarel1a alld provDIDlle (flttY. 
2. Wtlrld CIa Wl'SIf'1'II lOp nlulUl 
Df bnf, Polish /ianl . Irl.', (Dnred 
beef, GfllOO Ulland, Mtlu/er't'll latH 
IIl1d Swiss (/ittSf' millfe 1M. 1111 
illlefllo!lonal far'orlle, 
3, Prlmf TIme. Top of Iflr 1/11', 
'1II1hlllg buI Ih, bnl tin Ihl. pariy 
Irall' Irf'S1i leall roost ""t, mo/sl 
luti'll brMS', baftfd smoil,d flam, 
Meullsler alld wlifl, Am,rlclIlI 
cliel'$l's gam/slil'd M'/Ili frfsli (ul 
vegetahles. 
4. TIi, Bnl of Hams lind ClifYk, 
TIi, "'I'r populllr IlI1-AIIIeritall flam 
IIl1d chf'f'U $4l11dwitli, /ull Iii, 11'111/ 
!IIIU flltt II. Hf'f""11I pllll", 1I" ,Ii 
1l1li111/ pou/bllllln; 611fti'd Imtlked 
lillm, ptPP*'r lillm, klled lillm, 
SII>iU lli~, lI'liltt AIIIerltllll 
chel'Sl'. IIl1d prol'O/Ollt lli~. 
ShOll' 1I014f good 'lIslf wi/fr a ~Skfl 
resplendenl M'IIIi 0/1 mann" of laS/II 
Ireals. eliOOSt' a simple pitni( ~skrl of 
IradiliQllo/IMf Of 1r1 us (rtI~'r a 
ronnoisSfUr's drram (Ompir1r wllfr 
rWrljlfring from Ifrr Milli p/allrrs of 
gou",,'" mrals and ,frr~ Itl (anri/ul 
pi(lli( soll/lli,'i(frfS a((ompanird hll 
solad, (ruits alld drutf/s, Pi,'urt'd lirrr 
aft: jusl a '"" idellS, Yoor dfSlltS, 0111 
imaginalion, alld ",a,*" lII'11iblhlltlll 
arr IiiI' 011111 li",;laliOIlS 011 Ihtst 
deliglit/ullll al/rMlil't' prl'Sfll/a/ions-
I , Picllie SIIsktl for TII"O 'If Tlim, 
2. Fnlil ... 1k1't'1II91! SlIMe!. 
3. Fnlillllld elietu Boord e" 
SIId,et. 
4, Tmdllllmal Frull Basket, 




Safflds m"it lif, m,,,/, Rowlld 001 ~, 
m' "11 ~'ilif uwral 0( tiffS( /11</11 Wrlu. 
I. F""lt s.bld. A ml'dl'lI "f 1m" 
'",,11$ In ~IUlln mllkn " ",mII/ng 
Ill/alilfial {II" tllIllbk III II ("'",fMI 
"~II~, ", II ItNllltful lltuf'rt. 
2. o.-/Illt Rtlislt TI'IIII/. Tltt prri«/ 
lIuom"",nlmenl fn, IInll "'NI 111111. 
J. Crt'll"'" CIII~ ... A (1IfH IIntl 
",mfll", Ira/. 
4. PII"a Tllul s.llItI. A (1)11),.,..' 
IIr(lljl 01 t" alld Iplnll(" ,,//Ddltl 
bleHdl'd wll" ripe 0111'ft. pe" •. 
(arro/, "lid green pepper. 
~. Vtflf'/lIhlt Trllil. A tolorful 
pl,,/tt( of frefr. nlllll,r.1I6Itl 
Illt/utln I)llr 011'11 nlncr. I l jI't tIlp. 
b. PO/II/0 StllblJt. TfiI, lal'llr/lt 
AIIIer/tlln (llIm( Is ollr oll'n 1W1,w. 
7. Tun. Rlu 541"" Nlcol,,_ Tr.II 
r.rQrfll 61rntl of 111"". riu . 
• ",r.""itl. "'I.'N. (1l(llmbe,.. 11",,11 
ptpptrs .lId (rlrfjl II IIlm"" .. 
IIIflll III 11$1'11. 
Hrrr', iusl " 5(lmplillg of ifQll' UOU CIlII 
(11;01/ 1/011' '"iu5! Jl'Swr1s"' wrwd /1/1 
thrir l1li'11 IIUfllrliw disposa&lr InllI' 
I. 8fl1"/lu.- SllIfu"lI ri,fI 
'"«"'lilt IIntl nuls. 
2. Fflfll Tun,,"'f'rJ. U,fll pliff 
pAl lry IlllflU lI·flfllQIOOlt """1 
fjll/"fII. 
J. lAll," c.ltt_ Fmfilll iHllr,d "lid 
11111 lI'fllll !IlI1i o,-d,"d. 
4 . CooIt/,s. CfI_ fro", hlillu 
coo/rla. '"IKOIIII, "tip. Ipttlllllil 
''''/n 111111 "'On'. 
-
ShOll' your IjOOd tas!e Il'ith a baskd 
rf'5pinrdtllt Il'ith all mannt'T of tasty 
treats. ChOO5f' a 5imple picnic basful fJ{ 
traditKmal 'art or Id us create a 
connQisseur's d(£Ilm complete ~'llh 
tve'!ltlii"9 from thr IIIlni piatle1'5 0( 
!IOlIllrId IIIeats Imd cheeses to fa"dful 
pic"ic SIInd04.'iclies accompanied by 
SIIlad, fruils and dessel1s. Pictured here 
are just a (I'll! ideas. Your desirfS, OII( 
imagination, and market availability 
are Hie only limitatiolls 0" Ih/'Sf 
deliglit(ully aUradil'e prf'5t11laliOJls. 
I. Picnic Basliet tor Two or Tlirt'f'. 
2. Festil'e Bel'erDgf' Basliet 
3. Frlli! /lfId Cheese Board ell 
Basket. 
4. TrlldWonli/ Frill! Basliet. 
S. Picnic Baslie! fllr 0111'. 
(W1e~ Dilling Servia: Lehigh University 
Uv~ ~o~ A((a~ 'Ce 
Pliant: 758-U66 
... , , . 1981 until further notice 1'n Prius fHedive: 
+--- ~ 
DEWe(u/ Platters Perfect Endings 
ID _",o.Mt 25 ~ 
$ 3 . 75 L BI'ownies 1~' ~ ................. 
38.75 8.50 L StlIW_ /!4l/,an" .................. $ 2. Fruit TM~ ~.Jcruol ............ $ 
worU Clou.s. ..• ••••..•• . ••.•...... $ 40.25 $ 7.50 to 21.00 2. 3. l..a~ CaW !stfws 10 Ie 11) •••••••••••• 
3. PriMt Time ...................... $ 41.25 4. ew.iits (ptr GnIJ ................... $ 1. 45 
4. Btst ~ HaIlU 11M CJunn ......... . $ 33.75 
A5sorW BMld5llnll JWlJ5 ••••••..•• $ '.00 Bon Vivant B4skets uuil fur 
.; ....... rrlunri"ll f>asUI 
L $ Custom S Pricing Piullc 12 or 3 """'" ........ 
Tag-~longs 
~ge ............... $ 20.75 , 2.95 2 10 drco"'lIII:Wlt 25 ~t 
27.50 , 8.50 3. Fnllt lind ~ ......... S 
Fndt SalAd ....................... $ 19.50 11.50 , . .. L 4. Fndt .......... ......... $ 
2. RdWi Till,. ...................... $ II. 75 $ CustOla $ Pricing 5. Picnic (I ,.,....1 ........... 
CDltslaw •• ....................... S 15.75 3. 
Past.:. SalAd ........ .............. S 
14.50 
Necessities and Niceties 4. 
5. V~ TNIf .................... $ 18 . 25 
~ plates, (UlfWflre. MpfdIlS L 
3. '" 16.50 ~ 1~ pttttItj ....................... S •• PoUIo S4/.ad . ..................... S 
7. TWM Ria Nian. . ................ S 
23.00 
2. O~ senting IdensilJ (tIII"~1 .••..• s 
>.00 
....""H ... _.".'''" . '''' ... 
- -
PiellSillg YOU Standards and Specials 
• Your dining smite is anxious /0 sm't' !jOU. YOllr DEUlt'(u1 PllJltns piduml in lJiis brocltlll1! Sffl't' 25 ~ 
fQ\.'Orile Gmrmrt Array. An encfoscd price and (.lIId Tag-lI-loll@S. as aaompclnlm,-,n/s /0 ploUNS, SffVt 25 
5Nving Jist IO-'ill gil'(' yoa a gt/leralguwe /0 planninlJ gutsls as M'dl. Wlttll used as II IIla;n (DUrst. Tag-II-Iongs 
your party. Om/ad Iltl.' dininlj Sf"'~U for cum'''' 5I'/\'/' 12 (JfOpi1'. DEUleful I'MUm (an iN prepared for II 
pricing and ol{!/~r Qssislanu ill p/allllillg. minimum 0( 10 propie, 14'illi IIa limit 011 Ille maril1U4m silt 
• Please give us a millinlum 0{ Ifrrl'f (31 lI'eekdays • 0( yOljT pm1!!. Spicy mus/Ilrd and mayoll/mist a(UJmpan!J 
notice for your order 50 Ihal 11'(' am serve YOII "'ell. 
DELI/cflll Platters. 
Ot'sst'l1s aff' PM'Wed p" cio:rn or as indilidillil Ulkes. • A deposit or payment ill adl'llllu may &e II!'Cl'SS<I'!I We art' p/e!iStd /0 pnJ\;dr Iflt' /oI/ol/,:jnf} sm;((S as ... ·ell, 
1I'lrell placing an order jf prior (rMil relationship has II Frtsfl baited mils Qnd brttJds 
not been e5/ablisllld. 21 ~ p/41ts. (fafll;aff, Illld mlv"i/rS 
• We tlli' capable 0{ pronding mflrr Goontlet May 3)  C1f fI'Iurnahif' smillg ulrlrSils 
firms alld 5e1\;U1 Pemaps you flaw.' a special 41 Drlil'f'ty Sf'1\>K.f' 10 !JOUr pal1!J 
rrqui"Sl or 1)01:1 IIooold likr be'l'.f'ral}tS added 10 tll.f' Olli(l' smut'S tlIId mf'IIU items art IImilDhIt. CoIIlad Ilrf' 
menu. l£I us klWlt, 1r0ll' 1('1' (an srn'E' you! {)illillg Stn-i(f' lI'jllr lliese sptdul fft/uesls. 
ritaSf' St'f' our (umll/ price list (or dctai/s. 
Quality 
,-", Ccunntl Alray is P"PIlrerJ ami rrfri9tmltd ~y /0 
~ 
proIidl' lire best qualily. KtVp ",ral5, clrreses. salads, alld 
M flmdimenls MOIl' 40"F unlil sen;u limf'. Nn.'(I' DIJot,.· Ihese 
" 
foods 10 be al room lempt'falurr fM more lliall olle (I I liour. 
I'! Discard /rfIO\'ffi.. 
" I ........ Ntlt Allentowrl, PA 18106 
"" 
